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НЕПОВТОРИМАЯ, ЦЕЛОСТНАЯ И ПЕЧАЛЬНАЯ ТАДЖИКСКАЯ 
САРМАДДЕХ – АТЛАНТИДА БАХМАНЬЕРА
Распад СССР был неминуем, как неминуем распад любой империи 
в прошлом, настоящем и будущем. А вместе с ним разрушились поли-
тические и экономические связи между бывшими республиками Совет-
ского Союза. Трудно сказать, что здесь было оправданным, что – нет, но 
вместе с водой, создается ощущение, выплеснули и ребенка. Особенно 
заметно это на примере культурных связей. Ведь советская эпоха на-
работала очень тесные и плодотворные взаимоотношения между деяте-
лями и коллективами культуры и искусства, придала этим отношениям 
системный характер. Прежде всего, это находило реализацию в меж-
литературных контактах, налаживании четкой системы взаимообмена, 
проведении недель, декад и т.п. культур и литератур одних республик 
в других республиках, многочисленных переводных изданий. Так, в 
Украинской ССР на протяжении 1960-80-х немалое количество произ-
ведений из других литератур народов СССР выходили в целых сериях 
«Сокровищница братских республик», «Братство», «Источники друж-
бы», «Единство», «Источники духовности» «Молодая поэзия страны», 
«Сказки народов СССР», «Народные песни братских республик СССР», 
«Библиотека в помощь лектору. Выдающиеся мастера литературы наро-
дов СССР», «Библиотека современной драматургии», «Педагогическая 
библиотека. Мир в образах»… И это далеко не полный перечень. 
Конечно, было много искусственного, наносного, заидеологизирован-
ного в этих отношениях, когда главенствующее первенство отдавалось 
популяризации и переводу произведений ленинианы, воспевающих Ок-
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тябрьскую революцию, «революционные преобразования» в селе и городе, 
руководящую роль партии, комсомол и рабочий класс, даже если того рабо-
чего класса в республиках еще не было или он не представлял националь-
ные силы. И тем не менее, слова Максима Рыльского – «Дружба народів 
– не просто слова, / Дружба народів – це правда жива» – не были данью 
требованиям официальной риторики, они имели под собой серьезные ос-
нования. Действительно между писателями устанавливались искренние 
дружественные отношения. Как профессионалы, они могли по достоинству 
оценить действительно стоящие произведения коллег по перу из действи-
тельно братских литератур и прилагали все усилия для того, чтобы наряду 
с идеологической шелухой читатели родной республики смогли познако-
миться с этими стоящими, новаторскими, высокохудожественными, экзо-
тическими, часто – знаковыми произведениями из других литератур наро-
дов СССР, которые сами по себе были целостными интересными мирами и 
представляли самобытные, неповторимые и бесценные миры других этни-
ческих культур. И таких изданий были не десятки – сотни. К сожалению, 
после распада Союза все это сошло на нет. Еще по инерции представители 
старшего поколения литераторов и переводчиков изредка издавали новинки 
из мира бывших республик СССР или теперь уже независимых государств. 
В начале 2000-х годов были робкие попытки как-то реанимировать репре-
зентацию литературы постсоветского пространства Главной специализиро-
ванной редакцией литературы на языках национальных меньшинств Укра-
ины и издательством «Этнос», в которое преобразовали эту редакцию. Но к 
концу первого десятилетия ХХI века издательство «Этнос» почило в бозе, 
как и указанные робкие попытки.
И это несмотря на очень модные заявления о том, что мир глобали-
зируется, децентрализируется, в том числе и культурно, о том, что все 
большую ценность приобретают аутентичные культуры или те, которые 
возникают на пересечении разных цивилизаций. На самом деле, эти за-
явления преобразуются в еще одно модное веяние – ориентация или 
на западные литературы, или те, за которыми стоят многомиллионные 
этносы и мощные экономики (японская, китайская, индийская, турец-
кая и т.д.), которые, в свою очередь, прилагают немало усилий, прежде 
всего финансовых, для популяризации своей культуры и ценностей как 
«мягкой» формы последующей экономическо-политической экспансии. 
Это тоже важно и ценно, поскольку знакомит читателей, в частности и 
украинских, шире – постсоветских», с очень важными и интересными 
явлениями в мире литературы. Но это не значит, что только такими явле-
ниями исчерпывается этот мир литературы. 
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Очень обидно, что обширнейшие межлитературные, межкультур-
ные связи, наработки советского периода, могущие и дальше оставаться 
продуктивными, сошли на нет. Приходится только догадываться, что в 
молодых государствах постсоветского пространства появилось немало 
интересных имен, произведений, явлений, с которыми очень даже стоит 
познакомиться читателю. Это могут быть имена и произведения, табуи-
рованные в советское время. Возрождение государственности неминуе-
мо должно привести к возрождению культуры, своеобразному духовно-
му подъему, в частности и в литературе. Спонтанное, почти случайное 
знакомство с произведениями таки братских литератур только подтверж-
дает догадки и ожидания. Именно таким подтверждением непознанных 
пока богатств литератур Центральной Азии для меня стал сборник рас-
сказов таджикского писателя Бахманьера (Амини Бахманьера Арабзода) 
«Жили-были в Сармаддехе…»110.
Не скажу, что книга захватила меня с первых строк или страниц. По-
началу необычная стилистика автора показалась слишком пафосной, че-
ресчур литературной и, может быть, даже шаблонной в риторических 
приемах. Но постепенно Бахманьер – мастер сторителлинга, очень по-
пулярного сегодня понятия, – все больше завлекал меня как читателя в 
свои сети. Настолько, что в определенный момент уже не можешь ото-
рваться от страниц, пока не дочитаешь книгу до конца. И это несмотря 
на то, что нет же единой сюжетной интриги, которая бы не отпускала 
до окончательной развязки. Да и вряд ли можно говорить о наличии в 
каждом небольшом рассказе на шесть-двенадцать страниц острых, не-
ожиданных коллизий (хотя есть отдельные исключения). Наоборот, все 
идет своим чередом, финал чаще всего очень быстро предсказуем, но 
оторваться от текста очень трудно. Завораживает само «плетение сло-
вес». Это не означает, что писатель прибегает к нагромождению рито-
рических красивостей ради красивостей, даже в пейзажных описаниях, 
хотя богатейшая и разнообразнейшая природа Таджикистана дает для 
этого множество оснований.
Тут впору поговорить о мастерстве Бахманьера-нарратора, повество-
вателя. Для каждого рассказа повествовательная стратегия отличается 
друг от друга, но и имеет много общего. Повествование может вестись от 
«обезличенного» третьего лица, иногда писатель прибегает к нынче вро-
де бы устарелому рассказу от первого лица – какого-нибудь персонажа. 
110   Бахманьер. Жили-были в Сармаддехе: рассказы. – Алматы: Издательский дом «Библиотека 
Олжаса», 2014. – 228с.
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Это может быть Холдор-Сороколгун из рассказа «Кто понесет мой гроб», 
или старуха Осуда («Монолог старухи Осуды»), или Яздон («Синие сне-
га Сармаддеха»). Но еще чаще «голос» рассказчика мастерски переходит 
от «обезличенного» нарратора к тому или иному персонажу, что харак-
терно для классического эпоса XIX-XX веков и что Михаил Бахтин на-
зывал несобственно-прямой речью, или обусловленно-обуславливающим 
повествованием. Это дает возможность метко и полно охарактеризовать 
персонажей, а самое главное – дать многомерное видение изображенного. 
Стоит отметить, что «обезличенный» повествователь все-таки не совсем 
такой уж обезличенный: его речь стилизована под речь персонажей, он 
– как бы кто-то неизвестный, но тоже из жителей Сармаддеха, далекой 
таджикской деревни, окруженной живописными горами.
Повествование может быть в определенные моменты беспристраст-
ным, может быть окрашено мягким юмором, сентиментальным любо-
ванием, скрытым сарказмом. Но общей и доминирующей для всех рас-
сказов является ностальгическая, светло-грустная, светло-печальная 
нарративная струя, ощущение чего-то безвозвратно утраченного. Этим 
безвозвратно утраченным представляется самодостаточный и гармонич-
ный мир небольшой деревни в горах. Мир, когда-то бывший основой 
материального и нравственно-морального бытия. Именно здесь созда-
вались ценности повседневного жизнеобеспечения общества. Именно 
здесь формировались и становились нерушимыми на протяжении столе-
тий, а может быть, и тысячелетий представления о том, что такое добро 
и зло, справедливость, любовь, человеколюбие, вера… 
Сафар Абдулло отмечает высокую степень лиризма прозы Бахманье-
ра111. И это действительно так несмотря на то, что писатель сознатель-
но избегает лишних красивостей, чрезмерности риторических фигур, 
экономными средствами, штрихами создавая определенные чувства, 
настроения, ощущения, заставляя читателя медитировать в унисон с по-
вествователем. 
Также С. Абдулло упоминает, что одним из самых распространен-
ных стилистических приемов Бахманьера являются текстовые повторы. 
Возможно, это традиция таджикско-персидской литературы, идущая ис-
покон веков, еще от «Авесты», когда повторялись самые важные места 
и формулы священного зороастрийского писания. А возможно, это еще 
один из элементов лиризации. Ведь общеизвестно, что ритмика стихов 
111   Абдулло С. Поэт из Сармаддеха // Магия слова / Сафар Абдулло. – Алматы: Издательский 
дом «Библиотека Олжаса», 2015. – С. 258.
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рождается прежде всего повторами – стоп, ритмического рисунка, вер-
сов и строф, членением текста на версы-повторы, ассонансами и аллите-
рациями, повторением слов и их соединений, анаформами и эпифорами. 
Такой своеобразной формой ритмизации прозы у Бахманьера становят-
ся всевозможные и частые повторы, очень точные или с вариациями, 
пейзажных описаний, действий, мыслей, мироощущения персонажей. А 
через определенную ритмику усиливается лиризация с неотъемлемыми 
медитативными ощущениями, подсознательным настраиванием на одну 
волну с повествователем, с автором и его текстовой магией.
Сармаддехский мир не идеален. Есть здесь и зло, и зависть, и недо-
брожелательство. Но нет жестокого добра с кулаками. Браконьер Дамдор 
наказывает себя сам (и его страх), срываясь в пропасть. Завистливого и 
злого Фармона Мурода, приносящего несчастья в селение, наказывает 
или «мохноногий петушок Помпон» из одноименного рассказа, или ста-
руха Осуда («Двустволка»), насылающая на него страшную, по ее мне-
нию, кару – в его глазах все начинает двоиться. Осуда только второй раз 
в жизни прибегает к использованию своего тайного дара – не столько 
для наказания злого, сколько для защиты добрых, а таковы почти все 
сармаддехцы, поскольку с рождения они впитывали местное мировоз-
зрение, вырастали в нем, и не мыслили, что можно быть другими. Пер-
вый раз старуха заставила видеть все раздвоенным уполномоченного из 
района за то, что, «отчаянный взяточник и хвастун, не дурак выпить, 
человек, по выражению сармаддехцев, “пустой”, уполномоченный этот 
неверно указывал в описи имущество тех, кто, как говорится, не давал 
ему «на лапу и не сластил его рот»112. 
Этот мир никогда не был в центре внимания государства и интел-
лектуальной элиты, но на периферии сознания все осознавали его не-
зыблемость и стержневую роль. Теперь он, как это ни печально, уходит 
в прошлое, и этот процесс необратим. На протяжении ХХ века, особен-
но в последние десятилетия, его вытеснял и нивелировал город, совет-
ский город, который отказывался от национальных традиций, культуры, 
не давая ничего взамен, что самое печальное. А в веке XXI-м этот мир 
окончательно маргинализируется, если не полностью игнорируется, 
уничтожается глобализацией (читай – то же нивелирование, унифика-
ция) и миром виртуальным.
Конечно, это мои субъективные размышления на основе рассказов 
Бахманьера, в его произведениях об этом непосредственно речь не ве-
112   Бахманьер. Жили-были в Сармаддехе… – С. 189.
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дется. Хотя косвенно и подразумевается. Город и его культура (то есть 
отсутствие какой-либо целостной культуры) время от времени всплы-
вает на страницах «сармаддехских» рассказов. Варварское отношение 
Дамдора к природе, его браконьерство («Браконьер») покрывают как 
раз «нужные» люди из города, местное начальство, которое и само не 
прочь побраконьерствовать. Представлял город и уже упоминаемый го-
ре-уполномоченный. Мастерски, в нескольких строчках, казалось бы, 
очень опосредованно (но именно это и является настоящим искусством 
изображения, а не рассказывания!) воспроизводит Бахманьер процесс 
отмирания сармаддехского мира под напором непонятного города в рас-
сказе «Синие снега Сармаддеха». Старики ждут – не дождутся приезда 
детей или хотя бы писем от них, а те, символизируя городской ментали-
тет, вспоминают о них лишь время от времени: «Моя старуха ищет не-
весту для сына. Она, бедняжка, присматривает невест для сыновей, а те 
являются в деревню с собственными избранницами. С такими невеста-
ми приезжают, что бедная старуха ходит как в воду опущенная, все у нее 
валится из рук. Она и не знает, как обращаться с этими образованными 
девушками, которые критически смотрят на “диковины” горской жизни. 
Теперь вся надежда на младшего сына, который – она верит – вернется 
в деревню и обоснуется здесь навсегда»113. Значит, старшие сыновья уже 
безвозвратно «городские», и старик-повествователь с грустью дает по-
нять, что надежды старухи относительно младшего сына тоже беспоч-
венны. 
Поступь цивилизации необратима, она приносит постоянное улуч-
шение материального благосостояния почти всех без исключения, и воз-
ражать против нее было бы неразумно. Но возникает вопрос: а нужно 
ли улучшение материального бытия, если разрушается и уничтожается 
бытие духовно-культурное? Именно таким и подобными вопросами за-
давался украинский писатель из Закарпатья (показательно, что он тоже 
был связан с миром гор, где, дольше всего сохраняется целостной ау-
тентичная культура) Иван Чендей. Статья известного поэта Петра Скун-
ця, друга Чендея, о его прозе называлась очень показательно – «Когда 
мораль – патриархальщина». То есть патриархальная мораль, духовный 
мир – это отнюдь не отрицательные явления, как нас учили на протяже-
нии последних ста лет. Наоборот, главной и пока неразрешимой задачей 
стоит необходимость синтеза материально-интеллектуального бурного 
развития с патриархальным, «отсталым» нравственно-культурным ми-
113   Бахманьер. Жили-были в Сармаддехе… – С. 207.
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ром. Эта проблема не нова со времен, как минимум, Ж.-Ж. Руссо, но и у 
И. Чендея, и у Бахманьера, и у других она каждый раз встает чрезвычай-
но остро, огорошивает своей неразрешимостью. А также безысходно-
стью от неминуемых катастрофических утрат, их неотвратимости.
Бахманьер со всей точностью и жесткостью показывает, что нацио-
нальные ментальные основы не находят продолжения за пределами Сар-
маддеха и здесь постепенно вырождаются. Показательно, что чаще все-
го героями рассказов таджикского писателя, повествователями являются 
люди пожилого возраста, старики. С одной стороны, традиционно для 
Востока они конденсируют в себе мудрость, являются непререкаемы-
ми авторитетами для односельчан. С другой стороны, уже разрушается 
«времен связующая нить». Нет, они не остались совсем без последова-
телей, органичными их наследниками и продолжателями предстают в 
рассказах молодые Бобуна и Навбахт, но они воспринимаются уже как 
личности исключительные, и то, что они поженились, свидетельствует 
как об их особой и почти идеальной гармоничности, так и том, что боль-
ше подобных им в селении никого нет. 
Особую печаль, что проявляется в нарративной тональности, вызы-
вает у повествователей то, что дети – светлые, чистые, прекрасные, кото-
рые могут и должны быть продолжателями сармаддехской духовности 
и мудрости, – уходят в мир иной или находятся на грани такого ухода. 
Шошо из одноименного рассказа, которого большинство воспринимает 
только лишь бестолковым дурачком, уносится к звездам (скорее всего, 
сорвался куда-то в пропасть), мечтательный же главный герой рассказа 
«Олень мой круторогий», которым открывается сборник – мальчик-ин-
валид, который не может ходить. Лучшим его другом, с которым маль-
чик мог поделиться своими прекрасными мыслями и мечтами, другом, 
который формировал эти мысли мечты, была бабушка. Показательно, 
что после ее смерти мальчик стал еще и немым, поскольку родители 
старательно ухаживали за ним, но уже абсолютно не понимали его, то 
есть общение с ними для мальчика (а значит, и для мира бабушки) не 
имело смысла.
У меня, как у украинского читателя, постоянно возникают те или 
иные аналогии с явлениями украинской (хотя не только) литературы. 
Первой из них была аналогия с прозой Ивана Чендея. Так что позволь-
те мне этот ряд сравнений продолжить, поскольку аналогии отнюдь не 
свидетельствуют о повторяемости или вторичности написанного Бахма-
ньером – наоборот, помогают ярче и полнее увидеть его своеобразие и 
неповторимость.
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Очередная из аналогий касается жанрового своеобразия сборника. 
Его можно бы назвать циклом рассказов, более точно – «сармаддех-
ским» циклом рассказом, указав таким образом на его привязанность 
к определенному локусу горного Таджикистана. Но кажется вполне 
уместным использовать очень популярное в украинском литературове-
дении жанровое определение «роман в новеллах» (или «в рассказах»). 
Популярность этого определения среди украинских гуманитариев свя-
зана с классическими, хрестоматийными произведениями – «Всадни-
ками» Ю. Яновского и «Тронкой» А. Гончара. А кроме этого, под их 
влиянием или вне его в украинской литературе было более десятка про-
изведений, которые определяют как романы в новеллах. Это не означает, 
что такая жанровая разновидность является исключительно украинской. 
В 1933 году был издан «Египтянин» А. Саргиджана, в момент, когда Ю. 
Яновский работал над названными «Всадниками». Знаковым для со-
ветской многонациональной литературы с конца 1960-х годов стал еще 
один роман в новеллах – «Чинар» А. Мухтара. В русской литературе к 
этой жанровой разновидности очень многие ученые относят «Разгром» 
А. Фадеева, «Спутники» В. Пановой, «Липяги» С. Крутилина и др. Не-
сомненно, сюда можно добавить и «Долгое-долгое детство» и «Деревен-
ских адвокатов» М. Карима.
В чем специфика романа в новеллах? Он состоит из отдельных частей, 
каждая из которых является завершенным отдельным произведением, чаще 
всего – новеллой или рассказом, но могут быть и повести, как, например, 
отдельные составляющие «Долгого-долгого детства» Мустая Карима. Но из 
одних составных частей в другие (хотя отнюдь не во все) переходят персона-
жи, могущие быть то главными, то второстепенными, отдельные коллизии 
одной «новеллы» определяют развитие сюжета в другой или упоминают-
ся в ней. Объединяющим для составных частей также является хронотоп, 
особенно пространство, каким является отдельный мир деревни Сармад-
дех и ее окрестностей (об этом чуть позже). «Новеллы» не имеют общего 
сюжета, проблематики, дискретной временной последовательности, но их 
объединяет идейное содержание, все они в системных связях составляют 
целостную картину. Все это можно вполне аргументированно применять 
к «Жили-были в Сармаддехе…». Каждая часть книги Бахманьера как ро-
мана в новеллах является завершенным произведением, но все вместе они 
создают общность высшего порядка, воспроизводя отдельный микрокосм, 
являющийся отображением макрокосма.
Хотя есть и определенные особенности. В первых восьми рассказах-
новеллах речь идет о жителях Сармаддеха, их неразрывном между со-
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бой и с окружающим миром бытии. А потом показалось, что вот и все – 
сармаддехские истории исчерпались, теперь пошел исторический цикл. 
Но нет. После троих новелл («Песнь идущего в петлю», «Цена жизни» 
и «Год саранчи») автор опять возвращается к замкнутому, небольшо-
му миру Сармаддеха. После этого начинаешь понимать неслучайность 
«случайного» появления исторических вкраплений, вроде бы чужих на 
фоне остальных частей сборника «Жили-были в Сармаддехе…». Эти 
три исторические новеллы «подсказывают» читателю: мягкое, гума-
нистическое, но непреодолимое, несгибаемое мировоззрение сармад-
дехцев формировалось на протяжении долгих столетий, оно было уже 
таковым и во времена монгольских завоеваний, и во времена Хромого 
Тимура. Люди страдали, гибли под гнетом неразумных или необъясни-
мо жестоких правителей, но все равно народ возрождался. 
Это противостояние народа и власти найдет свое обобщение в по-
следней новелле книги – «Приснится же такое!», в которой автор через 
абсурдистское сновидение писателя воспроизводит сплошную унифи-
кацию всех без исключения под бессмысленные установки власти, когда 
все обязаны не просто ходить задом наперед, а воспринимать это как 
должное, иначе угодят в психушку. Это был не тонкий намек на совет-
скую тоталитарную систему и ее абсурдную, но обязательную идеоло-
гию. К счастью, писатель просыпается, обрывая кошмарное сновидение. 
Но это не означало, что сама собой испарилась система тотального дав-
ления и контроля человека, как и исчезла угроза вымирания этнически 
совершенной культуры, которой не предлагается взамен ничего или 
предлагается эрзац в виде сытого, самодовольного общества без каких-
либо духовных основ и стремлений с постмодернистской полной размы-
тостью понятий добра и зла, справедливости и неправды, подменяемых 
так называемой постправдой.
Сюжеты, собственно, сармаддехских новелл имеют конкретную вре-
менную привязанность через вскользь упоминаемые детали о колхозной 
жизни, о председателях колхозов, о потребности выполнить план вы-
ращивания табака, деяниях уполномоченного, автомобильных фарах и 
фонариках и т.д. И в то же время они больше наделены приметами внев-
ременного характера. На ум сразу приходят «Тени забытых предков» 
(1911) Михаила Коцюбинского – повести о жизни гуцулов-горцев, кото-
рая потрясла своей целостной аутентичностью писателя с лесостепной 
части Украины. Потом она не менее потрясла армянина Сергея Парад-
жанова, снявшего шедевральный фильм, получивший мировое призна-
ние. В этой повести тоже есть определенные приметы конца XIX века 
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(использование спичек и т.п.), но на самом деле изображенные собы-
тия могли происходить и столетие тому назад, и три, и пять, приобретая 
архетипное звучание. Такое же вневременное звучание приобретают и 
новеллы Бахманьера. Например, «Женщина и леший». Фары и фонарик 
приземляют нас к ХХ веку, интрига быстро и юмористически разреша-
ется: ребенок родился у вдовы отнюдь не от лешего или какого-то дру-
гого лесного/горного чудища, а от обыкновенного пастуха. И тем не ме-
нее мотив единения человека с одухотворенным, мифологизированным 
миром природы пронизывает наррацию произведения, через повторы, 
поэтизацию, жизнеутверждающий финал. Или безымянные старики из 
рассказа «Синие снега Сармаддеха», коротающие короткие зимние дни 
и долгие вечера в одиночестве, преисполненные воспоминаниями о мо-
лодости, о первой чистой любви, о долгой, исполненной тревог жизни, 
и чувством собственной ненужности, абсурдности повседневного суще-
ствования ради того же бессмысленного существования. Само название, 
изображение именно зимней поры жизни стариков навевает и усиливает 
ощущение заброшенности, оторванности от остального мира и посте-
пенного, тихого, незаметного отмирания. Такие старики могли доживать 
свои дни в любое время, хотя упоминание о городских сыновьях и их 
женах, о вузовских экзаменах и каникулах младшего сына возвращает 
нас в конкретное время. Опять повторяется доминирующий мотив кни-
ги: извечный, отшлифованный почти до совершенства мир, который на-
ходится на грани исчезновения.
Возвратимся к Сармаддеху и его топонимике, а заодно и к Ивану 
Чендею. Действие большинства произведений писателя происходит в 
закарпатском селе Забереж, у которого есть свой «прототип»: именно 
так называлась часть родного для писателя села Дубового. И. Чендей из 
произведения в произведение воспроизводит названия местных (Забе-
режи и Дубового) топонимов, по которым можно нарисовать детальную 
виртуальную топографическую карту, почти совпадающую с реальной. 
Есть и переходящие из одних произведений в другие персонажи, исполь-
зуются для персонажей местные фамилии, сами персонажи и сюжетные 
коллизии тоже часто имеют реальных прототипов, хотя в целом фор-
мируется отдельный неповторимый художественный мир, являющийся 
яркой трансформацией действительного мира. 
Не могу знать, насколько реален Сармаддех и имеют ли конкретных 
прототипов населяющие его персонажи произведений Бахманьера. Воз-
можно, это и не очень важно. Важнее другое: таджикский писатель тоже 
создает отдельный, замкнутый, целостный и прекрасный художествен-
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ный мир горного села. С его обитателями, топонимикой, гармоничным 
сосуществованием с природой. Из новеллы в новеллу Бахманьера пере-
ходит гора Шеданзо (у Чендея такой была гора Ясенова с прототипом 
– горой Ясѝня, нависающей над родным двором), реже – летовка Джари 
Сурх (Красный Обрыв), из первой новеллы «Олень мой круторогий» из 
мира персонажей в мир читателей приходят склон Хорбуна, пригорок 
Жаврак, мы узнаем, что «сначала темнеет пик Льва, потом его могучая 
грудь под названием Рез, затем ущелье Карафса и склон Ярмо, холм Бар-
зу и склон Хорбуна…»114 Эта топонимика частично накладывается, ча-
стично дополняется воспроизведением странствий Шошо по деревне и 
окружающим горам, сплетений деревенских улиц в рассказе «На скольз-
кой дороге» и т.д.
Когда писал об Иване Чендее, то провел аналогию между его Забе-
режью и Йокнапатофой Уильяма Фолкнера и Макондо Габриэля Гарсиа 
Маркеса. Украинский писатель, подобно всемирно известным американ-
цу и колумбийцу, воспроизводит и создает герметический художествен-
ный локус с детально выписанными судьбами персонажей, их династи-
ями, и этот мир-локус воспроизводится не в одном, а в очень большом 
количестве произведений. Точно так же, хотя и значительно по-другому, 
Бахманьер из произведения в произведение создает герметический мир 
таджикского села, таджикского этноса, таджикского менталитета через 
персонажей, их же династии, их органическую слитность не только с 
живой природой, но и с горами, ущельями, нивами, реками… И этот мир 
не менее ценен и интересен, чем мир Фолкнера или Маркеса. Разница 
лишь в том, что Бахманьер и Чендей не родились в США или Латинской 
Америке, не писали на английском или испанском языке.
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